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JOSE SUAREI 
Director 
FLORIAN REY 
Hi|o (W E Bajó-Barcelona 
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En este film la temperamental LOLA 
FLORES canta y baila can su peculiar 
estilo, pero también por primera vez 
en sus actuaciones, interpreta un pa-
pel de fuerte dramatismo con un ex-
traordinario sentido artístico. 
El film tiene por tema la desgraciada 
historia de una mujer que ignoraba el 
mundo civilizado y al adentrarse en el 
su f r í ^ l primer desengaño amoroso y 
rued&!por los bajos fondos cantando 
^'^baSlando en los cafetuchos para ga-
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•«a oT < « | A l lado de la genial artista actúa en 
S « « « I ^ <<LA DANZA DE LOS U E S E O S » e l 
^ r O ! í O ^aíán JOSE SUAREZ, «el duro» del 
^ w ^  a í ^ cine español, formando una pareja de 
^ fl > « i 0* grandes valores cinematográficos que 
«J I S causarán sensación y que acreditan 
L^f ^ u l Q el éxito que este film ha obtenido en 
„ZJ Ü todos los públicos. *************** 
E S T R E N O 
En el SALON NOVEDADES 
El domingo, ^ de Enero de 1955. 
